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La presente investigación titulada: “PROPUESTA DE MEJORA PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCADERÍA Y SU 
INFLUENCIA EN LA MEJORA DE LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C. 2017” tienen como objetivo general 
Realizar la propuesta de un proyecto de inversión para influir en la 
rentabilidad de la empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C.  Así mismo como 
objetivos específicos. Efectuar el diagnóstico de la Empresa Agrícola Pampa 
Baja S.A.C, para identificar los aspectos que impactan en su rentabilidad. 
Realizar una propuesta de inversión en transporte de mercadería, que 
permita mejorar la rentabilidad de la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. 
Determinar la mejora de la rentabilidad de la empresa Agrícola Pampa Baja 
S.A.C. tras la aplicación de la propuesta de un proyecto de inversión. 
 
Se tiene como muestra de la investigación los reportes de la Empresa 
Agrícola Pampa Baja S.A.C. La presente investigación tiene un diseño 
experimental. 
 
Desde tiempos muy remotos las empresas se han creado con la 
finalidad de dar rentabilidad a sus accionistas y de cubrir una necesidad no 
atendida. Pero la mayoría de éstas empresas se han originado sin la 
investigación necesaria para ver si el proyecto a emprender es viable o no, 
es por ello que los emprendedores en su mayoría, enfocan su idea en tener 
solo resultados a corto plazo que satisfaga sus obligaciones y genere 
utilidades. 
 













       The present investigation entitled: " PROPOSAL OF IMPROVEMENT FOR 
THE OPTIMIZATION OF THE TRANSPORTATION OF MERCHANDISE AND 
ITS INFLUENCE ON THE IMPROVEMENT OF THE PROFITABILITY OF THE 
AGRICULTURAL COMPANY PAMPA BAJA S.A.C. 2017" has as general 
objective To make the proposal of an investment project to influence the 
profitability of the agricultural company Pampa Baja S.A.C. Also like specific 
objectives. Make the diagnosis of the Agricultural Company Pampa Baja S.A.C, 
to identify the aspects that impact on its profitability. Make an investment 
proposal in merchandise transport, which allows to improve the profitability of 
the Agricultural Company Pampa Baja S.A.C. Determine the improvement of 
the profitability of the company Agrícola Pampa Baja S.A.C. after the application 
of an investment project proposal.  
 
We have as a research sample the reports of the Agricultural Company 
Pampa Baja S.A.C.  
 
The present research has an experimental design. From very remote times 
companies have been created with the purpose of giving profitability to their 
shareholders and to cover a need not met. But most of these companies have 
originated without the necessary research to see if the project to be undertaken 
is viable or not, that is why most entrepreneurs, focus their idea on having only 
short-term results that meet their obligations and generate profits.  
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